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ت روش مبتنی بر فعالی
پژوهشادبیات 
)gnitsoC desaB ytivitcA(سیر تکاملی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 
در آثار برخی از 0791و اوایل 0691ایجاد ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها در اواخر دهه تفکر 
. دگردینویسندگان از جمله سالومنز و استاباس ارایه 
ن توسط كوپر و كاپلاتکامل یافت اولین بار  CBAهزینه یابی بر مبناي فعالیت كه بعد ها به سیستمواژه 
.شدبراي تخصیص هزینه فعالیت ها به محصولات بکار گرفته 
اجات مدیران نیست، نویسندگان معتقد بودند كه استفاده از سیستم هاي سنتی نه تنها پاسخگوي احتیاین 
ویسندگان تلاش این ن. بلکه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهی و عدم تصمیم گیري صحیح می شود
”  ت هزینه یابی بر مبناي فعالی” مدیریت هزینه،  تحت عنوان هاي روشمنجر به پیدایش شیوه جدیدي در 
).8(گردید 
الیتمدل تکامل یافته سیستم هزینه یابی بر مبناي فع
اهداف پژوهش
:هدف اصلی
ن با تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در واحد سی تی اسکن مركز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوی
5931در سال CBAاستفاده از مدل 
:اهداف فرعی
بیمارستان شهید رجایی1 تعیین مراكز فعالیت .
2 تفکیك مراكز فعالیت بر حسب عملیات.
خدمات سی تی اسکن3 شناسایی فعالیت هاي موجود در ارائه .
4 تعیین هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم هریك از مراكز فعالیت.
5 شناسایی محرک هاي فعالیت و منابع.
هر مركز فعالیت)  موضوعات هزینه (عیین خروجی و برون داد ت6.
7 تعیین ارتباط بین منابع مراكز فعالیت، فعالیت ها  و موضوعات هزینه.
سی تی اسکنتا8 تعیین بهاي تمام شده خدم.
سوالات پژوهش
1 مراكز فعالیت بیمارستان شهید رجایی كدامند؟.
2 تفکیك مراكز فعالیت در این مركز برحسب عملیات به چه صورت است ؟.
3 چه فعالیت هایی جهت ارائه هرخدمت مورد نیاز می باشد؟ .
4 هزینه هاي مستقیم و غیر مستقیم هر یك از مراكز فعالیت به چه صورت است؟.
5 محرک هاي فعالیت و منابع كدامند؟.
دارد؟) موضوعات هزینه (6 هر مركز فعالیت چه خروجی ها و برون دادهایی .
وجود دارد؟و موضوعات هزینه فعالیت ها ،7 چه ارتباطی بین منابع مراكز فعالیت .
8 بهاي تمام شده خدمات ارائه شده در واحد مورد مطالعه به چه میزان است؟.
مواد و روش كار
پس پژوهش حاضر از نوع توصیفی و كاربردي بوده كه داده هاي آن با استفاده از رویکرد:نوع پژوهش
.گردآوري شده است) گذشته نگر(رویدادي 
ركز جامعه مورد مطالعه در این پژوهش كلیه خدمات ارائه شده در واحد سی تی اسکن م: جامعه پژوهش
تخاب به دلیل ماهیت موضوع مورد تحقیق، نمونه اي از جامعه ان. آموزشی درمانی شهید رجایی می باشد





lecxeنرم افزار هاي مالی و همچنین نرم افزار : تجزیه وتحلیل داده ها
CBAمراحل پیاده سازي مدل 
یافته ها
شناسایی و طبقه بندي مراكز فعالیت
گروه مراكز فعالیت
ارتوپدي مردان  ارتوپدي زنان جراحی زنان جراحی مردان  اورژانس تحت نظر
عملیاتی
یوآي سی  سوختگی اتاق عمل مراقبت روزانه
فیزیوتراپی رادیولوژي سی تی اسکن سنگ شکن آزمایشگاه
تشخیصی
پاتولوژي اكوكاردیوگرافی سونوگرافی درمانگاه
یتجهیزات پزشک كنترل عفونت تاسیسات بهداشت محیط )RSC(استریل
پشتیبانی
پذیرش بستري لنژري اسناد پزشکی سرد خانه انبار
داروخانه پاویون اكسیژن ساز نگهبانی آشپزخانه
تغذیه و رژیم هاي مدارک پزشکی تلفن خانه زباله سوز
غذایی
UDE تداركات دفترپرستاري اموال آمفی تئاتر
اداري و مالی
امورمالی صندوق مددكاري ترخیص اموراداري
مدیریت دبیرخانه ریاست


















مستقیم حقوق، اضافه کار، کارانه، عیدی و سایر مزایای پزشک و کارشناس
نیروی 
انسانی
غیر مستقیم یرشخدمات و پذحقوق، اضافه كار، كارانه، عیدي و سایر مزایاي سوپروایزر،
مستقیم )دارو و لوازم مصرفی پزشکی(مواد مصرفی اختصاصی 
مواد مصرفی
غیر مستقیم ...)لوازم تحریر، مواد غذایی و ( مواد مصرفی عمومی 
مستقیم ...انرژي، استهلاک، تعمیر و نگهداري و 







































































واحد تسهیم واحد اخذ اطلاعات محرک هزینهواحد تسهیم واحد اخذ اطلاعات محرک هزینه 
تعداد حواله هاي خروجی انبار 
مدیریت كارگزینی تعداد كاركنان داروخانه داروخانه داروخانه 
تداركات تداركات تعداد درخواست خرید كارگزینی كارگزینی تعداد احکام صادر شده 
امورمالی امورمالی تعداد  حقوق پرداخت شده اموال اموال / امور مالیتعداد اموال 
رختشویخانه رختشویخانه كیلو گرم رخت  پاویون كارگزینی تعداد پزشکان 
تجهیزات پزشکی اموال تعداد تجهیزات پزشکی امور مالی كارگزینی تعداد كاركنان 
نمازخانه كارگزینی تعداد كاركنان دبیرخانه دبیرخانه تعداد نامه هاي ثبت شده 
انفورماتیك اموال تعداد كامپیوتر 
تعداد پرونده ارسال شده به سازمان
اسناد پزشکی اسناد پزشکی بیمه 
حراست و انتظامات نگهداشت متراژ كلی بیمارستان تاسیسات  تاسیسات تعداد درخواست تاسیسات 
تاسیسات متراژ واحدهاي پشتیبانی 
كلیه واحد هاي 
انبار انبار  تعداد حواله هاي خروجی پشتیبانی 






























موضوعات هزینه و فعالیت هامنابع،ارتباط بین 







1102سی تی با بیهوشی
1141سی تی اسکن با كمك بیوبسی با تحت هدایت
1162بیوبسی استخوان با سوزن یاتروكار؛ سطحی یا عمقی
1121بوپسی پانکراس سوزنی از طریق پوست
1106بیوپسی پلور، ریه یا مدیاستن؛ سوزنی از طریق پوست
118بیوپسی نخاع با سوزن از طریق پوست
...............
571372مجموع
ه نحوه تخصیص هزینه دستمزد به فعالیت موضوعات هزین
زمان همان فعالیت* مجموع زمان صرف شده بابت فعالیت ها/ مبلغ دستمزد= متوسط هزینه دستمزد هر فعالیت
این فعالیتداري خدماتمجموع زمان صرف شده  توسط /متوسط هزینه دستمزد هر فعالیت= ضریب هر فعالیت
بین ارتباط* مجموع زمان صرف شده توسط همان موضوع هزینه * ضریب هر فعالیت = هزینه دستمزد هر موضوع هزینه 
)مشخص گردید1و 0با ( فعالیت و موضوع هزینه 
)اشد محرک مصرف منابع زمان می ب( تخصیص منابع به فعالیت محاسبه میانگین زمان هر فعالیت 
شرح فعالیت 
ف میانگین زمان صر


























540،343،197،131الیتهاجمع میانگین زمان صرف شده بابت فع
تخصیص هزینه دستمزد به موضوعات هزینه
) محرک مصرف فعالیت ، تعداد تولید می باشد ( تخصیص هزینه فعالیت به موضوعات هزینه 




















هزینه دستمزد هر BA
موضوع هزینه
نوشتن گزارشخواندن نسخ
02012سی تی با بیهوشی
488،001662،03
051،131
4172سی تی اسکن با كمك بیوبسی با تحت هدایت
916،07681،12
508،19
62312مقیبیوبسی استخوان با سوزن یاتروكار؛ سطحی یا ع
941،131643،93
594،071
21211بوپسی پانکراس سوزنی از طریق پوست
035،06061،81
096،87
06514وستبیوپسی پلور، ریه یا مدیاستن؛ سوزنی از طریق پ
256،203897،09
054،393







دستمزد مربوط به موضوعات هزینه به تفکیک پست سازمانی
دستمزد خدماتدستمزد منشیدستمزد كارشناسزردستمزد سوپروایدستمزد پزشكموضوع هزینه
مجموع
889،62735،45702،604،1264،55051،131سی تی با بیهوشی
343،476،1
298،81301،72809،78328،83508،19دایتسی تی اسکن با كمك بیوبسی با تحت ه
135،462
حی یا بیوبسی استخوان با سوزن یاتروكار؛ سط
480،53898،07852،361101،27594،071عمقی
538،115
391،61132،32053،57772،33096،87بوپسی پانکراس سوزنی از طریق پوست
147،622





هزینه مواد مصرفی هر یک از موضوعات هزینه
اختصاصیمواد مصرفی موضوع هزینه 
مواد مصرفی 
عمومی 
مجموع هزینه مواد 
مصرفی 
672،122438،17244،941سی تی با بیهوشی 
949،391482،05566،341سی تی اسکن با كمك بیوبسی با تحت هدایت
912،862483،39538،471بیوبسی استخوان با سوزن یاتروكار؛ سطحی یا عمقی
225،031001،34224،78بوپسی پانکراس سوزنی از طریق پوست




سهم سربار هر یک از پست های سازمانی







.مراحل بعد در تخصیص هزینه سربار به موضوعات هزینه، همانند تخصیص دستمزد می باشد
تخصیص هزینه سربار به موضوعات هزینه




سی تی اسکن با كمك بیوبسی با تحت هدایت
781،4652،1
344،5
بیوبسی استخوان با سوزن یاتروكار؛ سطحی یا عمقی
777،7233،2
901،01
بوپسی پانکراس سوزنی از طریق پوست
985،3670،1
666،4
بیوپسی پلور، ریه یا مدیاستن؛ سوزنی از طریق پوست
649،71283،5
823،32





تهزینه سربار هر یک از خدمات سی تی اسکن به تفکیک پس
مجموعسربار خدماتسربار پذیرشسربار كارشناسسربار سوپروایزرسربار پزشكموضوع هزینه
898،53413،14293،08597،17677،7سی تی با بیهوشی
571،732
921،52135،02620،5752،05344،5ایتسی تی اسکن با كمك بیوبسی با تحت هد
583،601
حی یا بیوبسی استخوان با سوزن یاتروكار؛ سط
766،64807،35333،9433،39901،01عمقی
251،312
935،12895،71803،4770،34666،4بوپسی پانکراس سوزنی از طریق پوست
781،19





)موضوعات هزینه(محاسبه بهاي تمام شده خدمات 
هزینه  هر خدمتمجموعسربارمواد مصرفیدستمزدموضوع هزینه
سی تی اسکن با بیهوشی
53.004،660،196.008،231،202.571،73290.672،12204.943،476،1
سی تی اسکن با كمك بیوبسی با تحت هدایت
64.434،28229.868،46561.583،60168.849،39109.435،462
قیبیوبسی استخوان با سوزن یاتروكار؛ سطحی یا عم
21.706،69442.412،39946.151،31223.912،86282.348،115
بوپسی پانکراس سوزنی از طریق پوست
39.354،84439.354،84482.781،1954.225،03102.447،622
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